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DISEÑO DE UN INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LA 
CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN CONSULTA DE HOMEOPATÍA  EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ 
1. PROBLEMA 
 
La Medicina Alternativa es  una realidad en Colombia y en el mundo y se ha convertido en 
complementaria a los servicios de salud tradicionales, brindando a los pacientes 
prevención, cuidado y tratamiento del proceso de salud/enfermedad.  
 
El modelo de prestación de servicios de salud con base en la Ley 100 incluye conceptos 
sobre competencia, en prestadores y aseguradores. La competencia debe incluir 
elementos que diferencien de los demás, con usuarios informados y autónomos.(1)  
 
El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad permite la participación del usuario en la 
toma de las decisiones que afectan su salud, ha desarrollado elementos de participación 
de los usuarios en diferentes instancias y mecanismos de evaluación de la calidad a 
través de encuestas de satisfacción, buzones de sugerencias, quejas y reclamos, entre 
otros.  
Otro elemento es el avance hacia un esquema de mejoramiento de la calidad basado en 
el autocontrol y la prevención de fallas de calidad, más allá de  la revisión de las cuentas y 
el control de los gastos.  
En la consulta externa médica convencional evidenciado en algunas de las evaluaciones 
de acreditación en salud que se han realizado,  existen problemas relacionados con el 
cumplimiento en la oportunidad y tiempos de espera para la atención, con la información 
sobre deberes, derechos, intervenciones, orientación hacia la promoción de estilos de 
vida saludable y prevención de enfermedades y controles de calidad,  a lo cual se suman 
los trámites e insuficiencia del sistema de vigilancia, inspección y control de las entidades 
correspondientes. Con base en lo anterior y debido a que no se tiene información sobre 
este comportamiento en la consulta externa de medicina homeopática, se requiere 
evaluar con metodologías similares la calidad de la atención en estos servicios. 
Los elementos de interés para el tema de la calidad, con base en la normatividad vigente, 
son la gestión de riesgo, la libre escogencia de IPS y prestadores, la habilitación de los 
profesionales independientes  y de las instituciones prestadoras de servicios de salud (2). 
La ley 100 y la ley de talento humano (Ley 1164 del 3 de octubre de 2007) aspiran a 
proporcionar las bases formativas, éticas y a garantizar el desempeño de todo el que 
preste servicios de salud, con las más altas calidades científicas, éticas y humanísticas. 
(3). En nuestro medio, algunas Universidades están incorporando estos fundamentos en 
el estudio y formación de sus estudiantes, incluida la medicina alternativa.  
 
Los campos de investigación que se pueden abrir son amplios, sin embargo no se 
conocen estudios que hayan evaluado la calidad de la atención prestada por los médicos 
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que practican la medicina alternativa y específicamente la homeopatía, que evidencien el 
grado de satisfacción de los pacientes.  
 
Por otra parte se cuentan con diferentes instrumentos de evaluación de la percepción y 
del grado de satisfacción con la prestación de los servicios de salud ambulatorios, pero no 
se cuenta con un instrumento validado y estandarizado para evaluar esta percepción en 
los servicios prestados por los médicos en la atención con homeopatía  
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
La Homeopatía en Colombia fue una materia académica de pregrado desde 1835 hasta 
1962; a partir de este año, con la Ley 14 de 1962 (4), se dictan normas relacionadas con 
el ejercicio de la medicina y la cirugía.  El Ministerio de Salud de entonces, consideró que 
la homeopatía y las otras terapias eran métodos terapéuticos y que para ejercerlas se 
necesitaba el título de médico. Estableció que los homeópatas con título, licencia o 
permiso, podrían ejercer la medicina homeopática, en las condiciones establecidas en el 
título, licencia  o permiso. En el acuerdo 050 de 1980 el ICFES, recomienda que los 
programas de homeopatía se desarrollen a nivel de Postgrado. Mediante la Resolución 
2927 de 1998 el Ministerio de Salud establece que las terapias alternativas solo podrán 
ser ejercidas por médicos titulados en Universidades reconocidas por el Estado de 
acuerdo con la Ley 14 de 1962. En el decreto 806 de 1998 se faculta a las Entidades 
Promotoras de Salud y las Adaptadas para incluir tratamientos con medicinas alternativas 
autorizadas para su ejercicio en Colombia, de conformidad con su eficacia y seguridad 
comprobada. A partir de la implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad para la Atención en Salud, por parte del hoy Ministerio de la Protección Social, 
con base en lo establecido en la ley 100 de 1993, se incluyen elementos de competencia 
para prestadores y aseguradores, evidenciados en el decreto 2309 del 2002 y normas 
reglamentarias y posteriormente en el decreto 1011 del 2006 y sus resoluciones 
reglamentarias 1043, 1445 y 1446 del 2006, actualmente vigentes. Estas normas 
establecen las reglas básicas para poder operar en el sistema.  
 
La ley 100 en el artículo 227 establece el control y evaluación de la calidad del servicio de 
salud, facultando a gobierno nacional para expedir las normas relativas a la organización 
de un sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud, incluyendo la 
auditoría médica de obligatorio desarrollo en las entidades promotoras de salud, con el 
objeto de garantizar la adecuada calidad en la prestación de los servicios. E el articulo 
186 establece que el gobierno propiciará la conformación de un sistema de acreditación 
de las instituciones prestadoras de servicios de salud, para brindar información a los 
usuarios sobre su calidad y promover su mejoramiento y en el artículo 199, las normas de 
calidad y satisfacción del usuario, pudiendo establecer medidas como tiempos máximos 
de espera por servicios y métodos de registro en listas de espera, de acuerdo con las 
patología y necesidades de atención del paciente 
 
En el decreto 1011 del 2006, se establece que los profesionales independientes que 
prestan servicios de salud, están obligados a cumplir con las normas relativas a la 
capacidad tecnológica y científica para  el proceso de habilitación. En la resolución 1043 
del mismo año se establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores de 
servicios de salud para habilitar sus servicios. 
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Actualmente persisten problemas relacionados con las dificultades de acceso a la 
prestación de los servicios, el incumplimiento o demora en la entrega de servicios, la no 
información sobre deberes, derechos, procedimientos; la poca orientación hacia la 
promoción y prevención, la no aplicación de controles de calidad y los dispendiosos 
trámites administrativos, entre otros.  
 
Un aspecto relevante de nuestro Sistema de Seguridad Social en salud es la participación 
del usuario mediante mecanismos de representación en el Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud, las Juntas Directivas de las Instituciones y mecanismos de 
evaluación de la calidad a través de encuestas de satisfacción, buzones de sugerencias, 
quejas y reclamos, entre otros.  
 
En nuestro país son pocos y no conocidos los estudios sobre percepción de la calidad de 
la prestación de los servicios de salud, que brindan los Médicos que practican la medicina 
alternativa y específicamente la homeopatía. 
 
La mayoría de estudios se han realizado en Europa, Norteamérica y otros países, sin 
embargo aún no se aborda con seriedad ni sistemáticamente, la percepción de la calidad 
de la atención por parte de quienes acuden a estos  servicios, específicamente quienes 
consultan a los profesionales independientes de salud.    
La revista OCU-Salud, Nº 30 (junio-julio del 2000), de la Organización de Consumidores y 
Usuarios (OCU), ha publicado los resultados de un estudio titulado ¿Qué piensan de la 
homeopatía? (5) El artículo da a conocer las conclusiones de una encuesta a un total de 
1.025 pacientes de España, Italia, Bélgica, Francia, Portugal y Suiza, que acudían al 
homeópata por primera vez. Dichos cuestionarios pretendían comprobar no tanto la 
eficiencia terapéutica del tratamiento sino más bien el grado de satisfacción con el mismo 
y la mejoría en la calidad de vida de los pacientes. El informe de la revista sobre el estudio 
relata que la mayor parte de los pacientes acuden a la consulta del homeópata por algún 
trastorno psicológico (22%) o por una dolencia general o inespecífica (20%), como 
malestar, cansancio, etc., sin síntomas precisos. De forma significativa, este último grupo 
de pacientes con un “malestar indeterminado”, registran mejorías destacables en la 
“calidad de vida”. Un 5% de estos pacientes declara haber notado una mejoría sensible 
(aunque discreta) mientras que el 87% percibe una leve mejoría. En grupos afectados por 
otro tipo de dolencias no constan pacientes que declaren “mejorías sensibles” sino,  
“ligeras mejorías” en proporción muy variable de un grupo a otro. Esa proporción de 
pacientes que ha notado una leve mejoría es del 71% en el grupo de dolencias del 
sistema digestivo, del 67% en el de alergias e hipersensibilidad, del 40% en los de 
problemas de piel, del 31% en el de trastornos psicológicos (estrés, ansiedad, depresión, 
etc.) y del 10% en los afectados por dolencias otorrinolaringológicas. Los pacientes que 
tenían problemas musculares, de huesos o articulaciones no experimentaron la más 
mínima mejoría. 
En el artículo se infiere que los problemas por las cuales se consulta al homeópata son 
los que presentan más posibilidades de “curación” mediante este tratamiento, lo cual 
sugiere que la comunicación entre los pacientes motiva a consultar al homeópata.  
De acuerdo con el artículo, estos resultados, en general poco satisfactorios, contrastan 
con el hecho de que la gran mayoría de encuestados estén satisfechos con la terapia e 
incluso un 75% recomendaría el tratamiento. Aquí influiría la mejoría sentida por el 
paciente, pero no determinante: más que esto influyen factores como la competencia del 
homeópata, la calidad y la información a los pacientes, lo que les brinda satisfacción. 
La encuesta dejar ver que el tiempo, la atención, la comprensión, la posibilidad de hablar, 
la competencia del médico y la información brindada son los aspectos más valorados por 
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los pacientes. El médico homeópata les dedica tiempo y atención que no encuentran en 
su relación con el médico de cabecera o el especialista alopático. 
 
En los análisis y conclusiones de la investigación institucional ”Estructura, estado y 
modificación de la calidad (satisfacción) y de las razones para no usar servicios de 
atención médica en Colombia” (6), los autores señalan: Las razones de no uso referidas o 
no a la calidad, se asociaron con siete factores: la edad, la EPS, la percepción del estado 
de salud, el valor de la afiliación mensual, el tiempo de incapacidad, el ingreso y la región. 
Con relación a la calidad se nombró la lejanía del centro de atención, la falta de dinero, la 
mala calidad de los servicios, la falta atención cuando se la solicita, la falta de 
resolutividad cuando se ha consultado por el mismo problema y los trámites para 
conseguir las citas. 
 
Para nuestro caso, en Colombia, no se conocen estudios realizados sobre la percepción 
de la calidad de la atención en homeopatía y menos aún se cuenta con un instrumento 
para evaluar el grado de satisfacción de los pacientes, que acuden a la consulta. Por lo 
anterior se plantea el diseño  y validación de un instrumento en los consultorios de los 
médicos que atienden consulta de homeopatía y que han realizado los cursos de 
extensión y la maestría de homeopatía en la Universidad Nacional. 
 
3. MARCO TEÓRICO  
  
El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad establece que las instituciones de salud 
deben evaluar la satisfacción del usuario, información que debe utilizarse para el Sistema 
de Información para la Calidad, con el fin de orientar a los usuarios de estos servicios. 
Uno de los principales problemas que afectan a los sistemas de evaluación es la validez 
de los instrumentos que se aplican para hacer la medición y, específicamente en 
homeopatía, no se conoce que haya sido validado ningún instrumento para tal fin. La 
carencia de instrumentos validados conduce a que la información que se genera no sea 
confiable, pues sin la precisión ni validación de los instrumentos a aplicar, no se generaría 
confianza para generar información. 
El Sistema Obligatorio de Garantía de calidad establecido en el Decreto 1011 del 2006 y 
reglamentado por la resolución 1043 del mismo año, define las Terapias alternativas como 
“los servicios que desarrollan actividades, procedimientos e intervenciones en las cuales 
se aplican el conjunto de conocimientos y procedimientos terapéuticos, empleados para la 
promoción de la salud, la prevención, diagnóstico de la enfermedad, tratamiento y la 
rehabilitación de los enfermos, derivados de algunas culturas médicas existentes en el 
mundo, que han alcanzado un desarrollo científico, en el marco de una salud integral y 
considerando al ser humano como una unidad esencial constituida por cuerpo, mente y 
energía”. A renglón seguido define la Bioenergética, la Homeopatía y sus modalidades, la 
Acupuntura y procedimientos asociados, la Terapia neural,  Terapia con filtros y Terapias 
manuales.  
En la Resolución numero 02927 de julio 27 de 1998 (7), el entonces Ministerio de Salud 
de Colombia definió la Homeopatía y sus modalidades como: “un sistema que basado en 
leyes naturales y aplicando una metodología científica,  propone un método terapéutico 
basado en la ley de la similitud (similia similibus curentur), según la cual es posible tratar 
un enfermo administrándole información energética obtenida a partir de sustancias que 
producen síntomas semejantes a los del enfermo”. Igualmente el Decreto 1737 del 27 de 
mayo del 2005 (8), reglamentó la preparación, distribución, dispensación, 
comercialización, etiquetado, rotulado y empaque de los medicamentos homeopáticos 
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magistrales y oficinales y el decreto 4664 del 2006 (9), estableció los requisitos para la 
preparación de estos medicamentos en el consultorio. 
En la Resolución 1043 del 2006 se establecen las condiciones de habilitación que deben 
cumplir los prestadores  de servicios de salud, incluidos los profesionales independientes 
que prestan servicios de terapias alternativas, para poder operar en el territorio 
colombiano. 
 
Edzard Ernst escribió que «cerca de la mitad de la población de los países desarrollados 
usa medicina complementaria y alternativa» (Ernst 2003) (10). Una encuesta (Barnes et al 
2004) publicada en mayo de 2004 por el NCCAM estadounidense concluía que en 2002 el 
36% de los estadounidenses había usado algún tipo de «terapia alternativa» en los 12 
meses anteriores, que incluía yoga, meditación, tratamientos herbales y la dieta Atkins 
(11). Un estudio realizado por Thomas and Nicholl en Inglaterra, en 1998, mostró que el 
10.6% (95% CI 9.4 to 11.7) de la población adulta había visitado, en los últimos doce 
meses,  un terapeuta de seis terapias establecidas (12). Igualmente el uso de la medicina 
alternativa ha crecido en la población incluso de escasos recursos (13).   
Los pacientes y usuarios de la medicina alternativa afirman que estas terapias ofrecen 
servicios diferentes de los de la medicina convencional. Resaltan la participación del 
paciente, alternativas para el manejo del dolor, terapias de apoyo a un modelo bio 
psicosocial de la salud, remedios para problemas específicos, reducción de estrés y otras 
acciones preventivas y de cuidados paliativos. 
Aun cuando las relaciones de la homeopatía y la alopatía no son muy buenas en la mayor 
parte de los países donde se practica la homeopatía, su práctica se ha difundido hoy en 
día. Su enseñanza se imparte en las facultades de medicina y en instituciones privadas 
que prestan servicios de homeopatía. La homeopatía ha sido subsidiada por los sistemas 
de seguridad social de Francia, Alemania y en el Reino Unido, donde se ha generado una 
industria de remedios homeopáticas. 
En Colombia, aun cuando la práctica de las medicinas alternativas y especialmente de la 
homeopatía ha sido reglamentada, en los últimos años se ha extendido su educación 
formal en varias universidades del país.  
F. Marian y col. en el estudio de satisfacción del paciente y efectos colaterales en 
atención primaria con homeopatía y medicina convencional, encontraron diferencias 
significativamente estadísticas respecto al estado de salud (más alto porcentaje de 
condiciones crónicas y severas en el grupo de homeopatía), percepción de efectos 
secundarios (más alto porcentaje en el grupo convencional) y satisfacción del paciente 
(más alto porcentaje en el grupo de homeopatía). El tratamiento homeopático fue 
percibido como una terapia de bajo riesgo, con dos a tres veces menos efectos 
colaterales que la terapia convencional (14). 
 
Endrizzi C, Rossi E. en un estudio sobre conformidad con la terapia homeopática encontró 
que el 43.5% de los pacientes vistos por primera vez entre septiembre de 1998 y el 31 de 
diciembre de 2004, regresaron después de 2 meses; a quienes no regresaron se 
encuestaron telefónicamente, de 104 seleccionados, respondieron 73 pacientes, 37 de 
ellos refirieron  que la mejoría de su salud fue la razón por la cual no regresaron (15).  
 
El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad SOGC, definido en el decreto 1011 de 
2006, mencionado anteriormente, establece adicionalmente como uno de sus 
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componentes, el PAMEC o Programa de Mejoramiento Continuo de la Calidad en Salud 
de obligatorio cumplimiento por parte de las IPS ó Instituciones Prestadoras de Servicio 
de Salud, mas no por parte de los profesionales independientes de salud; este programa 
“deberá ser concordante con la intencionalidad de los estándares de acreditación y 
superiores a los que se determinan como básicos en el Sistema único de Habilitación” 
reza en el decreto. Aun cuando el componente de Acreditación en Salud es el único 
voluntario y no aplica tampoco para profesionales de salud independientes, los 
estándares de mejoramiento de la calidad, definidos para las IPS ambulatorias 
contemplan criterios y aspectos de la calidad que permiten implementar actividades de 
mejoramiento con base en la seguridad, continuidad, coordinación, competencia, 
aceptabilidad, efectividad, pertinencia, eficiencia, accesibilidad y oportunidad, entre otros 
(16). 
Estos criterios, acogiéndolos voluntariamente deberían tenerse en cuenta para la 
prestación de servicios de salud por parte de los médicos independientes y en este caso 
de los médicos que hacen consulta de homeopatía.  
 
En Colombia hay profesionales independientes quienes practican la homeopatía y las 
EPS e IPS los están contratando como médicos adscritos a su red de servicios,  para 
ofrecer los servicios a sus afiliados. Esto implica el cumplimiento de las normas de 
habilitación, trámites administrativos, condiciones específicas, tipos de contratos y formas 
de pago, etc. que podrían influir en la calidad de la prestación de los servicios. 
 
4. OBJETIVO GENERAL  
Diseñar un instrumento para la evaluación de la percepción de la calidad de la atención en 
la consulta homeopatía   
4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Indagar las consideraciones sobre la calidad de la atención que tienen los médicos 
que ejercen la Homeopatía 
 Indagar las consideraciones sobre la calidad de la atención que tienen los médicos de 
las áreas administrativas sobre el ejercicio de la Homeopatía 
 Indagar las consideraciones sobre la calidad de la atención que tienen los pacientes 
que acuden a la consulta de Homeopatía 
 Diseñar y validar una metodología para la evaluación continua de la calidad en los 
consultorios de los médicos que practican la Homeopatía  
 
5. DISEÑO METODOLÓGICO  
 MATERIAL Y METODOS  
 Tipo de estudio 
 
Investigación no experimental, diseño transversal tipo descriptivo, de carácter 
evaluativo. 
 
 Área de estudio y ámbito geográfico 
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Percepción de los médicos homeópatas egresados de la Universidad Nacional y de 
sus pacientes, sobre el deber ser de la calidad de la atención en homeopatía, en la 
ciudad de Bogotá. 
Percepción de los médicos con especialidades administrativas sobre el deber ser de la 
calidad de la atención en homeopatía, en la ciudad de Bogotá. 
 
   Universo  
 
Población objeto 
 
Los médicos con formación en homeopatía, egresados de la Universidad nacional, 
que quieran acceder a responder la encuesta en la ciudad de Bogotá, durante los días 
hábiles de un mes calendario. 
 
Los pacientes que al momento de la encuesta estén en los consultorios y hayan sido 
atendidos por los médicos homeópatas de la Universidad Nacional y que quieran 
acceder a responder la encuesta en la ciudad de Bogotá,  durante los días hábiles de 
un mes calendario. 
 
Los médicos con posgrados en áreas administrativas, auditoría y calidad, de Bogotá, 
que  quieran acceder a responder la encuesta, durante los días hábiles de un mes 
calendario. 
 
Criterios de Inclusión: 
  
 Médicos homeópatas egresados de la Universidad nacional, que acepten responder la 
encuesta  
 Médicos especialistas en áreas administrativas que accedan a responder la encuesta. 
 Pacientes en tratamiento por los médicos homeópatas de la U. Nacional, que 
voluntariamente acepten diligenciar la encuesta. 
 Familiares o acompañantes de menores en tratamiento con homeopatía, que acepten 
participar en la encuesta. 
 
Criterios de Exclusión:  
 
 Los pacientes que no deseen participar en el diligenciamiento de la encuesta 
 Los familiares o acompañantes que no deseen participar en el diligenciamiento de la 
encuesta 
 Los pacientes que por su estado mental o condición física no estén en condiciones de 
responder la encuesta. 
 Los médicos que no deseen participar en el diligenciamiento de la encuesta 
 
Criterios de Eliminación: 
 
Se “eliminarán” aquellos médicos y pacientes (ó acompañantes) que no hayan contestado 
la encuesta completa.  
 
VARIABLES: 
 
A. Independiente:  
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- Frecuencia de asistencia a consulta homeopática 
-  Información sobre la existencia del médico homeópata 
 
Dependiente:  
 
- Factores de calidad encuestados en el formulario: 
 Oportunidad para la asignación de la cita 
 Características físicas del consultorio 
 Atención en recepción 
 Tiempo de espera previo a la atención 
 Información brindada previa a la atención 
 Trato del médico 
 Privacidad y confidencialidad 
 Elementos de protección personal 
 Información brindada por el médico 
 
Interviniente: 
 
- Edad 
- Sexo 
- Nivel de educación 
- Grupo al cual pertenece el encuestado 
- Estado de salud del paciente 
- Acompañante del menor 
- Consultorio con habilitación verificada 
- Tipo de afiliación al sistema 
 
Con relación a la variables dependientes se hará énfasis en la  atención y servicio 
recibido, garantía y oportunidad en el acceso a los servicios (rapidez en asignación de 
citas y atención inmediata). 
 
ESCALAS DE MEDICION 
 
Escala nominal (17). 
 
FUENTES Y TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS  
 
Se aplicará una encuesta a los integrantes de la población objeto (médicos homeópatas, 
pacientes y médicos administrativos), que permita recopilar la información solicitada en el 
cuestionario. Ver anexos. 
 
METODOLOGIA 
 
Se realizará una encuesta de tipo semiestructurado con preguntas abiertas y 
observaciones, previa validación mediante prueba piloto con 10 pacientes, 5 médicos 
homeópatas y 5 médicos administrativos de Bogotá. Las preguntas indagarán sobre el 
acceso, tiempos de espera, comunicación, cortesía, competencia, seguridad, privacidad, 
confianza y orientación, entre otros (18).  
Con el fin de no sesgar las respuestas de los encuestados se incluirán preguntas 
predominantemente abiertas para identificar los elementos que puedan influir en la 
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percepción de calidad de la atención. La pregunta cerrada indaga sobre el tiempo de 
espera previo a la atención.  
Con la colaboración de una auxiliar de enfermería, previa explicación de los objetivos y la 
firma del consentimiento informado, se entregarán las encuestas a los médicos 
homeópatas, médicos administrativos y pacientes, para lo cual el médico investigador y la 
auxiliar se desplazarán a los consultorios de los médicos homeópatas y a los sitios de 
trabajo de los médicos administrativos.  
 
Se informará y entrenará a las auxiliares de los médicos homeópatas para que entreguen 
las encuestas, previa firma del consentimiento informado, a los pacientes, una vez 
terminada la consulta. 
Los pacientes se reunirán en grupos de 5 a 6 personas, se les entregará el cuestionario, 
se les hará una introducción sobre el propósito del estudio y sobre el instrumento, se 
responderán dudas y se les solicitará que al finalizar lo depositen en una urna sellada 
para mantener la confidencialidad.  
La auxiliar realizará visitas periódicas a los consultorios para recoger las encuestas. El 
médico y la auxiliar tendrán comunicación permanente con los médicos homeópatas y sus 
auxiliares.  
 
MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
El método y procedimiento de análisis que se aplicará es de estadística descriptiva.  
 
ANALISIS 
 
Se realizará un análisis descriptivo de las asociaciones entre las variables de interés y un 
análisis de los factores de acceso y selección del médico homeópata.  
Para el análisis de los datos se codificarán las tendencias de respuestas de los 
participantes, se elegirán las respuestas con patrones generales asignándole un código a 
cada patrón. (19) 
Evaluación pregunta por pregunta.  
Se calculará el número y porcentaje de pacientes por cada variable de la encuesta. 
Se aplicará razón de proporciones y la prueba estadística de chi cuadrado. (20) 
Se apoyará el análisis con el programa de EPIINFO 
Se realizará análisis gráfico de los hallazgos encontrados en las preguntas. 
Los datos cuantitativos hacen relación a las condiciones del usuario.  
6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
ACTIVIDADES:  
 
Se dividen en tres etapas:  
 
- Planeación 
- Trabajo de campo 
- Procesamiento y análisis 
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Los componentes de cada una de estas etapas y el tiempo requerido para llevarlas a cabo 
se especificarán en el cronograma de Actividades. 
 
RECURSOS 
 
Humanos:  
     
 - Un médico. 
- Una auxiliar de enfermería 
 
Asesores:  
 
- Un médico con formación en homeopatía. 
- Un estadístico 
 
Físicos: 
 
- Papelería 
- Lápices 
- Un computador e impresora 
 
ASPECTOS ETICOS 
 
El presente estudio acogerá las recomendaciones del código de ética médica y la 
declaración de Helsinki sobre estudios practicados en humanos. Se explicará 
debidamente a los médicos homeópatas, la forma en que se llevará a cabo el trabajo y la 
importancia de sus resultados para posterior beneficio de los mismos y de los pacientes.  
Los participantes darán su consentimiento informado para ser incluidos. Ver anexo con 
formato de consentimiento informado. 
Una vez terminado el estudio se presentará el resultado de la investigación a la 
Universidad Nacional, Facultad de Medicina, Maestría en homeopatía 
 
IMPACTO 
 
La determinación de los factores que inciden en la calidad de la atención en la consulta 
homeopática, permitirá construir y homologar un instrumento que permita evaluar la 
percepción de la calidad de la atención por parte de  los pacientes que acuden a consulta 
con los médicos homeópatas. Los resultados de este tipo de evaluaciones  permitirán 
implementar acciones preventivas y correctivas, para el mejoramiento de la atención de 
los pacientes por parte de los médicos homeópatas. 
 
PRESUPUESTO 
 
Tabla 1.1 Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (en miles de $). 
RUBROS FUENTES TOTAL 
 DIRECTO IN DIRECTO  
PERSONAL   $6000 
EQUIPOS   $3000 
SOFTWARE   $300 
MATERIALES   $600 
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SALIDAS DE CAMPO   $1000 
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO   $500 
PUBLICACIONES Y PATENTES   $2500 
SERVICIOS TÉCNICOS   $2000 
VIIAJES   $500 
CONSTRUCCIONES    
MANTENIMIENTO    
ADMINISTRACION   $6000 
TOTAL $22.400 
 
 
Tabla 1.2  Descripción de los gastos de personal (en miles de $). 
INVESTIGADOR / 
EXPERTO / 
AUXILIAR 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 
FUNCIÓN 
DENTRO DEL 
PROYECTO 
DEDICACIÓN
 Horas Semana 
RECURSOS 
    Directos Indirectos 
MD investigador Postgrado Investigador 20 Hs X 8 sem 4500  
Aux. enfermería No formal Encuestadora 40 Hs X 4 sem 1500  
      
TOTAL 6000  
 
 
Tabla 1.3 Descripción y justificación desplazamientos (en miles de $) 
Lugar /No.de 
desplazamientos 
Justificación** 
Estadía ($) 
Pasajes 
($) 
Tiempo de 
permanencia($) 
Total días Recursos Total 
Bogotá  1500 40 Público 1500 
      
Total 1500 
 
Tabla 1.4 Materiales y suministros (en miles de $) 
Materiales* Justificación Valor 
 
Fotocopias formularios  Formularios de aplicación 500 
Papelería Elaboración informes y 
comunicados
600 
  
TOTAL
 
Tabla 1.5m Servicios Técnicos (en miles de $) 
Tipo de servicio Justificación Valor 
Digitación base de datos Armar base de datos para análisis 
estadístico 
2000 
TOTAL   
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
N° Actividad Desde Hasta Tiempo 
1 Revisión de la literatura. 
Obtención del estado del 
arte 
 
1 
 
5 
 
Meses 
2 Recolección de la    
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información 6 7 Meses 
3 Procesamiento y análisis de 
la información 
 
8 
 
8 
 
Meses 
4 Presentación de resultados  
9 
 
9 
 
Meses 
 
ANEXO 1 
La siguiente encuesta contiene preguntas para responder en forma abierta. Por favor 
respóndalas en sus palabras. 
ENCUESTA A PACIENTES 
DISEÑO DE UN INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE 
LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN LA CONSULTA DE HOMEOPATÍA  
 
N°  
Cordial saludo: 
Esta encuesta busca conocer su opinión personal acerca de cómo debería prestarse la atención en la 
consulta de homeopatía.  
La encuesta y las preguntas no le llevarán mucho tiempo; sus respuestas serán confidenciales y 
anónimas.  
Usted, como las demás personas quienes diligenciarán la encuesta, fueron escogidas al azar. Las 
opiniones de ustedes los encuestados, serán sumadas e incluidas en el proyecto de tesis que busca 
construir un formato de encuesta para evaluar la percepción de calidad de la atención prestada por 
los médicos homeópatas. 
Conteste este cuestionario con la mayor sinceridad posible, no hay respuestas correctas ni 
incorrectas. 
Muchas gracias por su colaboración. 
Ciudad: _____________________________________    Fecha: _________________________________ 
Datos generales de quien responde la encuesta: 
Paciente                    Acompañante      
Edad: __________  Años    _________  
Sexo: Masculino                        Femenino          
Escolaridad: Primaria                   Bachillerato               Universidad                     Otra               
Tipo de afiliación del paciente: 
EPS: Contributivo           Subsidiado                  Vinculado (SISBÉN)                           Otra         
Especifique cual otra: __________________________________________________________________ 
 
Ítems a encuestar: 
1. Es la primera vez que acude a consulta homeopática?              Si                          No                                
2. Cómo se enteró de la existencia del médico homeópata? 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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3. Cuantos días considera usted justificado para que le asignen una cita con medicina 
homeopática?___________________________________________________________________________ 
4. En sus palabras qué cree usted que debe tenerse en cuenta con relación al ambiente físico donde está 
situado en consultorio de homeopatía? Se refiere a su localización, instalaciones, acceso, espacios, confort 
o comodidad, etc. 
 _____________________________________________________________________________________ 
5. Cómo esperaría que fuera la atención de la persona que lo atiende en la recepción del consultorio: 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________ 
 
6. Cuánto tiempo considera usted que debe esperar desde la hora de la cita hasta la hora de la atención?  
Hasta 20 min ____   20 – 30 min. ____ 30 – 40 min. ____  Otra _____________ 
 
7. ¿Qué le gustaría que  le informaran en el consultorio antes de ser atendido por el médico?  
______________________________________________________________________________________ 
8. ¿Cómo debe prestar la atención el  médico durante la consulta? 
______________________________________________________________________________________ 
9. ¿Cómo considera usted que debe ser el trato y la actitud del médico durante la consulta? 
______________________________________________________________________________________ 
10. ¿A qué preguntas cree que usted tiene derecho, para hacerle al médico durante la consulta? 
______________________________________________________________________________________ 
11. ¿Como considera que se debe respetar la privacidad y confidencialidad por parte del médico, durante la 
atención en el consultorio?  _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
12. ¿Con qué vestimenta y elementos de protección personal considera usted debe atenderlo el médico? 
 _____________________________________________________________________________________ 
13. ¿Qué cree usted que debe informarle el médico acerca de su estado de salud?  
_____________________________________________________________________________________ 
14: Qué espera usted sobre la información que le debe dar su médico en relación con el tratamiento que va 
a recibir? 
____________________________________________________________________________________ 
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15. Qué otra información espera saber al salir del examen con el médico? 
_______________________________________________________________________________________
16. Observaciones y Sugerencias: __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Espacio reservado para el encuestador: 
Fecha recepción del formulario: 
 
Observaciones: 
 
 
 
ANEXO 2 
La siguiente encuesta contiene preguntas para responder en forma abierta. Por favor, 
responda en sus palabras. 
ENCUESTA A MÉDICOS HOMEÓPATAS  
DISEÑO DE UN INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE 
LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN LA CONSULTA DE HOMEOPATÍA  
 
N°  
Cordial saludo: 
Esta encuesta busca conocer su opinión personal acerca de cómo debería prestarse la atención en la 
consulta de homeopatía.  
La encuesta y las preguntas no le llevarán mucho tiempo; sus respuestas serán confidenciales y 
anónimas.  
Usted, como las demás personas quienes diligenciarán la encuesta, fueron escogidas al azar. Las 
opiniones de ustedes los encuestados, serán sumadas e incluidas en el proyecto de tesis que busca 
construir un formato de encuesta para evaluar la percepción de calidad de la atención prestada por 
los médicos homeópatas. 
Conteste este cuestionario con la mayor sinceridad posible, no hay respuestas correctas ni 
incorrectas. 
Muchas gracias por su colaboración. 
Ciudad: _____________________________________    Fecha: _________________________________ 
Datos generales de quien responde la encuesta: 
Edad: __________  Años    _________ Meses  ______   
Sexo: Masculino _____  Femenino  ______               
Identificación del consultorio:                
Habilitado    y verificado:        Si                          No                                
Ítems a encuestar: 
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1. Hace cuanto atiende consulta homeopática?               Años ______                  Meses _______                     
2. ¿Cuáles cree usted que deben ser los criterios de la calidad de la atención en consulta, que debe tener 
en cuenta? __________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
3. Cuantos días considera usted justificado para asignar una cita a un paciente con medicina 
homeopática?_________________________________________________________________________ 
4. Qué aspecto, en relación con el ambiente físico, debe tener en cuenta el médico homeópata en su 
consultorio? 
_____________________________________________________________________________________ 
5. Cuánto tiempo considera usted que debe esperar un paciente desde la hora de la cita hasta la hora de la 
atención?  
 Hasta 20 min. ____   20 -30 min. ____ 30 – 40 min.  ____ Otro ______ 
 
6. ¿Qué aspectos deben considerarse en la información que se suministre al paciente? 
_____________________________________________________________________________________ 
7. Qué comportamiento y actitudes debe tener el médico con el paciente para prestar la atención durante la 
consulta? _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
8. ¿Cómo considera debe ser la privacidad y confidencialidad para la atención de los pacientes en el 
consultorio?  __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
9. ¿Qué elementos de protección personal considera usted debe tener en el consultorio el médico? 
______________________________________________________________________________________  
10. ¿A qué preguntas cree que tiene derecho el paciente, para hacerle al médico durante la consulta? 
______________________________________________________________________________________ 
11. ¿Qué cree usted que debe el médico informarle sobre el estado de salud al paciente?    
______________________________________________________________________________________ 
12.- Qué información se le debe dar al paciente en relación con el tratamiento que va a recibir? 
_____________________________________________________________________________________ 
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13. ¿Qué información  adicional debe conocer al egreso del consultorio el paciente? 
_____________________________________________________________________________________ 
14. Observaciones y Sugerencias: __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Espacio reservado para el encuestador: 
Fecha recepción del formulario: 
 
Observaciones: 
 
 
 
ANEXO 3 
La siguiente encuesta contiene preguntas para responder en forma abierta. Por favor, 
responda en sus palabras. 
ENCUESTA A MÉDICOS ADMINISTRATIVOS 
DISEÑO DE UN INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE 
LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE HOMEOPATÍA  
 
N°  
Cordial saludo: 
Esta encuesta busca conocer su opinión personal acerca de cómo debería prestarse la atención en la 
consulta de homeopatía.  
La encuesta y las preguntas no le llevarán mucho tiempo; sus respuestas serán confidenciales y 
anónimas.  
Usted, como las demás personas quienes diligenciarán la encuesta, fueron escogidas al azar. Las 
opiniones de ustedes los encuestados, serán sumadas e incluidas en el proyecto de tesis que busca 
construir un formato de encuesta para evaluar la percepción de calidad de la atención prestada por 
los médicos homeópatas. 
Conteste este cuestionario con la mayor sinceridad posible, no hay respuestas correctas ni 
incorrectas. 
Muchas gracias por su colaboración. 
Ciudad: _____________________________________    Fecha: _________________________________ 
Datos generales de quien responde la encuesta: 
Edad: __________  Años    _________ Meses  ______   
Sexo: Masculino _____  Femenino  ______               
Especialidad del médico:                
____________________________________________________________________________________        
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Ítems a encuestar: 
1. Hace cuanto trabaja en el área administrativa?               Años ______                  Meses _______                  
2.  ¿Cuáles cree usted que deben ser los criterios de calidad a tener en cuenta para la atención en la 
consulta de homeopatía? 
___________________________________________________________________________________ 
3. Cuantos días considera usted justificado para asignar una cita a un paciente, para ser atendido en 
consulta de homeopatía? _______________________________________________________________ 
4. Qué aspecto, en relación con el ambiente físico, debe tener en cuenta el médico homeópata en su 
consultorio? 
_____________________________________________________________________________________ 
5. Cuánto tiempo considera usted que debe esperar un paciente desde la hora de la cita hasta la hora de la 
atención?  
Hasta 20 min. ____   20 -30 min. ____ 30 – 40 min.  ____ Otro _______ 
 
6. ¿Qué aspectos deben considerarse en la información que se suministre al paciente? 
______________________________________________________________________________________ 
7. Qué comportamiento y actitudes debe tener el médico con el paciente para prestar la atención durante la 
consulta? _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
8. ¿Cómo considera que debe ser la privacidad y confidencialidad para la atención de los pacientes en el 
consultorio?  __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
9. ¿Qué elementos de protección personal considera usted debe tener en el consultorio el médico? 
______________________________________________________________________________________  
10. ¿A qué preguntas cree que el paciente tiene derecho, para hacerle al médico durante la consulta? 
______________________________________________________________________________________ 
11. ¿Qué cree usted que debe el médico informarle sobre el estado de salud al paciente?    
______________________________________________________________________________________ 
12. Qué información se le debe dar al paciente en relación con el tratamiento que va a recibir? 
_____________________________________________________________________________________ 
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13. ¿Qué información  adicional debe conocer al egreso del consultorio el paciente? 
_____________________________________________________________________________________ 
14. Observaciones y Sugerencias: __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Espacio reservado para el encuestador: 
Fecha recepción del formulario: 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
ANEXO 4 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Universidad Nacional de Colombia 
Facultad de Medicina 
Maestría en medicina alternativa 
Homeopatía 
Néstor correa Preciado 
nocorreap@unal.edu.co 
3153338249  
 
DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN 
DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR MÉDICOS 
HOMEÓPATAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 
Versión 1, Marzo de 2009. 
 
INFORMACION PARA EL PACIENTE Y FORMATO DE CONSENTIMIENTO 
 
La percepción por parte de los pacientes, de la calidad de la atención que prestan los médicos en 
sus consultorios, es un factor importante para implementar acciones de mejora. Aun cuando se han 
realizado encuestas de percepción de la calidad de la atención en salud, en consultorios de 
médicos que prestan servicios de medicina convencional o alopática, en Colombia aún no tenemos 
información sistemática, válida y confiable, respecto a la calidad de la atención de los servicios que 
prestan los médicos homeópatas. 
 
Con base en lo anterior, lo estamos invitando a participar en un estudio que busca indagar desde 
su apreciación, como debería prestársele la atención por parte de su médico homeópata. Esta 
información nos ayudará a diseñar un formato de encuesta para evaluar la percepción de los 
pacientes sobre la calidad de la atención prestada por los médicos homeópatas.  
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Para este estudio se espera que participen pacientes voluntarios de consultorios atendidos por 
médicos de la Universidad Nacional que practican la homeopatía. Su participación es 
absolutamente voluntaria y no afectará su atención médica. 
 
Procedimientos del estudio 
 
Si usted acepta participar, le será aplicado un cuestionario que indaga información acerca del 
consultorio, nombre del médico,  datos generales del paciente, tipo de afiliación y aspectos 
relacionados con la calidad de la atención.  
La información brindada por usted será de carácter confidencial y solamente se utilizará para el 
procesamiento, análisis y conclusiones finales que se presentarán a la Universidad Nacional.  
 
Beneficios  
 
Los beneficios que se deriven del análisis de los resultados, se traducirán en una mejor atención 
para usted en el futuro, y para otros pacientes. La información obtenida en este estudio podría 
ayudarnos a mejorar la atención por parte de los médicos homeópatas. El mejoramiento de los 
servicios de salud hace parte del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, establecido por el 
Ministerio de la Protección Social de Colombia.  
 
Riesgos 
 
La encuesta será realizada por el médico investigador y una auxiliar de enfermería, quienes 
aclararán las dudas que se presenten a los pacientes.   
 
Responsabilidades del paciente 
 
Usted debe permitir la realización de la encuesta respondiendo con veracidad y franqueza a las 
preguntas. Usted ayudará mucho si le informa a los encuestadores acerca de sus dudas e 
inquietudes con la encuesta.  
 
Alternativas 
 
Aun cuando existen metodologías y formatos para realizar encuestas de percepción de la calidad 
en salud, en consulta ambulatoria, creemos que la aplicación de encuestas con base en la 
apreciación de los pacientes, sobre lo que debe ser una atención con calidad en la consulta de 
homeopatía, permitirá diseñar y aplicar con confiabilidad y validez encuestas que reflejen las 
expectativas de los pacientes. Si usted escoge no participar en el estudio, se respetará su decisión. 
 
Confidencialidad 
 
Sólo su doctor y sus colaboradores sabrán que usted está participando en el estudio. Los formatos 
de las encuestas se identificarán con un consecutivo y no con el nombre; sin embargo, 
representantes autorizados de las entidades de control y vigilancia podrán revisar los registros 
como parte de su actividad normal. Con base en lo anterior, los resultados que se publiquen del 
estudio no identificarán al encuestado por el nombre. 
 
Compensación 
 
Los pacientes entrevistados no incurrirán en ningún gasto, los cuales serán cubiertos por el 
estudio. 
 
Usted recibirá la encuesta sin ningún costo. Se le garantiza que como consecuencia directa del 
estudio, usted  no correrá ningún tipo de riesgo.  
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Personas a contactar 
 
Contacto 1: Néstor Correa Preciado, celular 3153338249. 
Contacto 2: nombre y teléfono de la persona asignada por el  Comité de Ética de 
Investigación  
 
Si tiene cualquier pregunta acerca de este estudio o acerca de lo que debe hacer en caso de que 
sienta algún inconveniente durante el estudio, puede comunicarse con el Dr. _______________al 
teléfono -------------. 
 
Si tiene dudas con respecto a los derechos y deberes que tiene por su participación en este 
estudio, puede comunicarse con el Dr. .................................., Secretario del Comité de Ética de la 
investigación al teléfono de -------- o el ...........Presidente de este Comité----------------------Tel. 
 
El médico investigador y la auxiliar de enfermería, responsable de las encuestas, estarán 
disponible para responder cualquier pregunta adicional. 
 
Nombre del Médico:  Néstor correa preciado 
Dirección del médico:  ___________________________________________ 
Teléfono del médico: 3153338249 
 
Terminación del estudio 
 
Usted entiende que su participación en el estudio es VOLUNTARIA. En cualquier momento usted 
puede retirar su consentimiento a participar en el estudio, sin que su atención y tratamiento medico 
posterior se vea afectado. Su médico también podrá detener el estudio por razones médicas u 
otras razones.   
 
Autorización para uso de datos obtenidos en este estudio: 
El participante podrá autorizar para que los datos obtenidos puedan ser utilizados en otros 
estudios, previa Aprobación del Comité de Ética de investigación de la Universidad 
Nacional. 
 
Aceptación 
 
La Resolución 008430 del Ministerio de Protección Social exige consignar el nombre del paciente o 
participante, su firma o huella digital, su identificación personal. Exige también la firma de dos 
testigos con su nombre dirección y fecha de la firma, y que indique su parentesco con el paciente. 
El médico o responsable de obtener el consentimiento informado debe firmar y consignar sus datos 
de identificación personal, lugar y fecha de obtención del consentimiento.   
 
SU FIRMA (O HUELLA DIGITAL) INDICA QUE USTED HA DECIDIDO PARTICIPAR 
VOLUNTARIAMENTE EN ESTE ESTUDIO HABIENDO LEIDO (O ESCUCHADO) LA 
INFORMACION ANTERIOR. 
 
 Nombre (letra de 
imprenta) 
Lugar y 
Fecha 
(dd/mm/aa)
Firma o 
huella  
Parentesco con el participante 
Paciente o 
participante 
 
C.C 
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Representante 
Legal (sólo 
para menores 
de edad, o 
discapacitados 
mentales) C.C 
    
Testigo 1 
 
C.C. 
    
Testigo 2 
 
 
    
Médico o 
delegado del 
médico 
    
 
 
ANEXO 5 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Universidad Nacional de Colombia 
Facultad de Medicina 
Maestría en medicina alternativa 
Homeopatía 
Néstor correa Preciado 
nocorreap@unal.edu.co 
3153338249  
 
DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN 
DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR MÉDICOS 
HOMEÓPATAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 
Versión 1, Febrero de 2009. 
 
INFORMACION PARA EL MÉDICO HOMEÓPATA Y FORMATO DE CONSENTIMIENTO 
 
La percepción por parte de los pacientes, de la calidad de la atención que prestan los médicos en 
sus consultorios, es un factor importante para implementar acciones de mejora. Aun cuando se han 
realizado encuestas de percepción de la calidad de la atención en salud, en consultorios de 
médicos que prestan servicios de medicina convencional, en Colombia aún no tenemos 
información sistemática, válida y confiable, respecto a la calidad de la atención de los servicios que 
prestan los médicos homeópatas. 
 
Con base en lo anterior, lo estamos invitando a participar en un estudio que busca indagar desde 
su apreciación, como debería prestársele, por parte del médico homeópata, la atención a sus 
pacientes. Esta información nos ayudará a diseñar un formato de encuesta para evaluar la 
percepción de los pacientes sobre la calidad de la atención prestada por los médicos homeópatas. 
Esta información le ayudará a tomar decisiones para el mejoramiento de la atención.  
 
Para este estudio se espera que participen médicos voluntarios, quienes practican la homeopatía 
en sus consultorios,  de la Universidad Nacional. Su participación es absolutamente voluntaria y no 
afectará su reputación médica, ni su nombre. 
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Procedimientos del estudio 
 
Si usted acepta participar, le será aplicada una encuesta, al igual que a sus pacientes, la cual 
indaga información acerca del consultorio, datos generales del paciente, tipo de afiliación y 
aspectos relacionados con la calidad de la atención.  
La información brindada por usted y el paciente será de carácter confidencial y solamente se 
utilizará para el procesamiento, análisis y conclusiones finales que se presentarán a la universidad 
Nacional. 
 
Beneficios  
 
Los beneficios que se deriven del análisis de los resultados, permitirán diseñar un instrumento que 
permita evaluar la percepción de la calidad de la atención, brindada por los médicos homeópatas 
en sus consultorios. El estudio le permitirá implementar mejoras  en la atención que podrán 
ayudarle en el futuro con la fidelidad de sus pacientes y adherencia de los mismos a sus 
tratamientos. Adicionalmente le permitirá cumplir con las exigencias del Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad, establecido por el Ministerio de la Protección Social de Colombia.  
 
Riesgos 
 
El formato de la encuesta que será realizada a usted y a los pacientes por el médico investigador y 
una auxiliar de enfermería, no implica riesgos para usted y se le permitirá aclarar dudas que se 
presenten.   
 
Responsabilidades del paciente 
 
Usted debe permitir la realización de la encuesta permitiendo que sus pacientes contesten con 
veracidad y franqueza a las preguntas. Usted ayudará mucho si le informa a sus pacientes acerca 
del estudio en desarrollo.  
 
Alternativas 
 
Aun cuando existen metodologías y formatos para realizar encuestas de percepción de la calidad 
en salud, en consulta ambulatoria, creemos que la aplicación de encuestas con base en la 
apreciación de los médicos homeópatas y de los pacientes, sobre lo que debe ser una atención 
con calidad en la consulta de homeopatía, permitirá diseñar y aplicar con confiabilidad y validez 
encuestas que reflejen las expectativas de los pacientes. Si usted escoge no participar en el 
estudio, se respetará su decisión. 
 
Confidencialidad 
 
El investigador y colaboradores sabrán que usted está participando en el estudio. Los formatos de 
las encuestas se identificarán con un consecutivo y el diligenciamiento del nombre del médico, 
solamente interesará para identificar el horario del médico homeópata, en caso que el consultorio 
sea compartido por diferentes médicos.  Representantes autorizados de las entidades de control y 
vigilancia podrán revisar los registros como parte de su actividad normal. Con base en lo anterior, 
los resultados que se publiquen del estudio no identificarán al médico homeópata por el nombre. 
 
Compensación 
 
Los médicos y colaboradores no incurrirán en ningún gasto, los cuales serán cubiertos por el 
estudio. Se garantiza que como consecuencia directa del estudio, usted  no correrá ningún tipo de 
riesgo.  
 
Personas a contactar 
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Contacto 1: Néstor Correa Preciado, celular 3153338249. 
Contacto 2: nombre y teléfono de la persona asignada por el  Comité de Ética de 
Investigación  
 
Si tiene cualquier pregunta acerca de este estudio o acerca de lo que debe hacer en caso de que 
sienta algún inconveniente durante el estudio, puede comunicarse con el Dr. _______________al 
teléfono -------------. 
 
Si tiene dudas con respecto a los derechos y deberes que tiene por su participación en este 
estudio, puede comunicarse con el Dr. .................................., Secretario del Comité de Ética de la 
investigación al teléfono de -------- o el ...........Presidente de este Comité----------------------Tel. 
 
El médico investigador y la auxiliar de enfermería, responsable de las encuestas, estarán 
disponible para responder cualquier pregunta adicional. 
 
Nombre del Médico:  Néstor correa preciado 
Dirección del médico:  ___________________________________________ 
Teléfono del médico: 3153338249 
 
Terminación del estudio 
 
Usted entiende que su participación en el estudio es VOLUNTARIA. En cualquier momento usted 
puede retirar su consentimiento a participar en el estudio, sin que su consultorio, servicio, proceso 
de atención y tratamientos médicos se vean afectados. Su paciente también podrá detener el 
estudio por razones médicas u otras.   
 
Autorización para uso de datos obtenidos en este estudio: 
El participante podrá autorizar para que los datos obtenidos puedan ser utilizados en otros 
estudios, previa Aprobación del Comité de Ética de investigación de la universidad 
Nacional. 
 
Aceptación 
 
La Resolución 008430 del Ministerio de Protección Social exige consignar el nombre del paciente o 
participante, su firma o huella digital, su identificación personal. Exige también la firma de dos 
testigos con su nombre dirección y fecha de la firma, y que indique su parentesco con el paciente. 
El médico o responsable de obtener el consentimiento informado debe firmar y consignar sus datos 
de identificación personal, lugar y fecha de obtención del consentimiento.   
 
SU FIRMA (O HUELLA DIGITAL) INDICA QUE USTED HA DECIDIDO PARTICIPAR 
VOLUNTARIAMENTE EN ESTE ESTUDIO HABIENDO LEIDO (O ESCUCHADO) LA 
INFORMACION ANTERIOR. 
 
 Nombre (letra de 
imprenta) 
Lugar y 
Fecha 
(dd/mm/aa)
Firma o 
huella  
Parentesco con el participante 
Médico 
participante 
 
C.C 
                          
Testigo 1 
 
C.C. 
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Testigo 2 
 
 
    
Delegado del 
médico 
    
 
 
ANEXO 6 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Universidad Nacional de Colombia 
Facultad de Medicina 
Maestría en medicina alternativa 
Homeopatía 
Néstor correa Preciado 
nocorreap@unal.edu.co 
3153338249  
 
DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN 
DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR MÉDICOS 
HOMEÓPATAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 
Versión 1, Febrero de 2009. 
 
INFORMACION PARA EL MÉDICO ADMINISTRATIVO Y FORMATO DE CONSENTIMIENTO 
 
La percepción por parte de los pacientes, de la calidad de la atención que prestan los médicos en 
sus consultorios, es un factor importante para implementar acciones de mejora. Aun cuando se han 
realizado encuestas de percepción de la calidad de la atención en salud, en consultorios de 
médicos que prestan servicios de medicina convencional, en Colombia aún no tenemos 
información sistemática, válida y confiable, respecto a la calidad de la atención de los servicios que 
prestan los médicos homeópatas. 
 
Con base en lo anterior, lo estamos invitando a participar en un estudio que busca indagar desde 
su apreciación, como debería prestársele, por parte del médico homeópata, la atención a sus 
pacientes. Esta información nos ayudará a diseñar un formato de encuesta para evaluar la 
percepción de los pacientes sobre la calidad de la atención prestada por los médicos homeópatas. 
Esta información le ayudará a tomar decisiones para el mejoramiento de la atención.  
 
Para este estudio se espera que participen médicos voluntarios, quienes ejercen labores 
administrativas. Su participación es absolutamente voluntaria y no afectará su reputación médica, 
ni su nombre. 
 
Procedimientos del estudio 
 
Si usted acepta participar, le será aplicada una encuesta, la cual indaga información acerca de las 
características para un consultorio de homeopatía, la atención e información al paciente.  
La información brindada por usted será de carácter confidencial y solamente se utilizará para el 
procesamiento, análisis y conclusiones finales que se presentarán a la universidad Nacional. 
 
Beneficios  
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Los beneficios que se deriven del análisis de los resultados, permitirán diseñar un instrumento que 
permita evaluar la percepción de la calidad de la atención, brindada por los médicos homeópatas 
en sus consultorios. El estudio permitirá implementar mejoras  en la atención de los pacientes y la 
adherencia de los mismos a sus tratamientos. Adicionalmente permitirá cumplir con las exigencias 
del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, establecido por el Ministerio de la Protección 
Social de Colombia.  
 
Riesgos 
 
El formato de la encuesta que será realizada a usted por el médico investigador o la auxiliar de 
enfermería, no implica riesgos para usted, para lo cual puede solicitar aclaración a las dudas que 
se presenten.   
 
Alternativas 
 
Aun cuando existen metodologías y formatos para realizar encuestas de percepción de la calidad 
en salud, en consulta ambulatoria, creemos que la aplicación de encuestas con base en la 
apreciación de los médicos homeópatas, de los médicos de las áreas administrativas y de los 
pacientes, sobre lo que debe ser una atención con calidad en la consulta de homeopatía, permitirá 
diseñar y aplicar con confiabilidad y validez encuestas que reflejen las expectativas de los 
pacientes. Si usted escoge no participar en el estudio, se respetará su decisión. 
 
Confidencialidad 
 
El investigador y colaboradores sabrán que usted está participando en el estudio. Los formatos de 
las encuestas se identificarán con un consecutivo y el nombre del médico, que es opcional. 
Representantes autorizados de las entidades de control y vigilancia podrán revisar los registros 
como parte de su actividad normal. Con base en lo anterior, los resultados que se publiquen del 
estudio no identificarán al médico por el nombre. 
 
Compensación 
 
Los médicos y colaboradores no incurrirán en ningún gasto, los cuales serán cubiertos por el 
estudio. Se garantiza que como consecuencia directa del estudio, usted  no correrá ningún tipo de 
riesgo.  
 
Personas a contactar 
 
Contacto 1: Néstor Correa Preciado, celular 3153338249. 
Contacto 2: nombre y teléfono de la persona asignada por el  Comité de Ética de 
Investigación  
 
Si tiene cualquier pregunta acerca de este estudio o acerca de lo que debe hacer en caso de que 
sienta algún inconveniente durante el estudio, puede comunicarse con el Dr. _______________al 
teléfono -------------. 
 
Si tiene dudas con respecto a los derechos y deberes que tiene por su participación en este 
estudio, puede comunicarse con el Dr. .................................., Secretario del Comité de Ética de la 
investigación al teléfono de -------- o el ...........Presidente de este Comité----------------------Tel. 
 
El médico investigador y la auxiliar de enfermería, responsable de las encuestas, estarán 
disponible para responder cualquier pregunta adicional. 
 
Nombre del Médico:  Néstor correa preciado 
Dirección del médico:  ___________________________________________ 
Teléfono del médico: 3153338249 
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Terminación del estudio 
 
Usted entiende que su participación en el estudio es VOLUNTARIA. En cualquier momento usted 
puede retirar su consentimiento a participar en el estudio, sin que su servicio y proceso de atención 
se vean afectados.  
 
Autorización para uso de datos obtenidos en este estudio: 
El participante podrá autorizar para que los datos obtenidos puedan ser utilizados en otros 
estudios, previa Aprobación del Comité de Ética de investigación de la universidad 
Nacional. 
 
Aceptación 
 
La Resolución 008430 del Ministerio de Protección Social exige consignar el nombre del paciente o 
participante, su firma o huella digital, su identificación personal. Exige también la firma de dos 
testigos con su nombre dirección y fecha de la firma, y que indique su parentesco con el paciente. 
El médico o responsable de obtener el consentimiento informado debe firmar y consignar sus datos 
de identificación personal, lugar y fecha de obtención del consentimiento.   
 
SU FIRMA (O HUELLA DIGITAL) INDICA QUE USTED HA DECIDIDO PARTICIPAR 
VOLUNTARIAMENTE EN ESTE ESTUDIO HABIENDO LEIDO (O ESCUCHADO) LA 
INFORMACION ANTERIOR. 
 
 Nombre (letra de 
imprenta) 
Lugar y 
Fecha 
(dd/mm/aa)
Firma o 
huella  
Parentesco con el participante 
Médico 
participante 
 
C.C 
                          
Testigo 1 
 
C.C. 
    
Testigo 2 
 
 
    
Delegado del 
médico 
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